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THE ONE HUNDRED AND EIGHTEENTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF PHILADELPHIA 
Thursday, March 4, 1943 
at 12 o'clock N oon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
"IN HON.OR OF our T eachers, Students 
and Alumni who are in active service we 
dedicate ourselves, our talents and s~ills 
to the faithful performance of our duties." 
Commencement Program 
INVOCATION 
REVEREND HAROLD PORTER MELCHER 
Pastor, Cliveden Presbyterian Church 
Germantown , Pennsylvania 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR 
DEGREES IN MEDICINE 
WILLI AM HARVEY PERKI NS, M .D ., Sc. D. 
D ean 
CONFERRING OF DEGREES 
ROBERT P . HOOPER, LL.D. 
President , Board of Trustees 
AWARD OF PRIZES 
PRESENTATION O F COMMISSIONS 
MEDICAL RESERVE CORPS, U. S . ARMY 
FREDERIC H. MILLS , Major, M.C., U.S.A. 
ADDRESS 
ALAN GREGG, M .D. 
Director, Division of Medical Sciences 
The Rockefeller Foundation, New York, N . Y. 
"LANGUAGE AND THE PRACTICE OF MEDICINE" 
BENEDICTION 
REVEREND HAROLD PORTER MELCHER 
BOARD OF TRUSTEES 
ROBERT P. HOOPER, President 
FRA NKLIN S. EDMONDS, Secretary 
Lessing J. Rosenwald 
Percival E. Foerderer 
J . Howard Pew 
Lt.·Col. Brandon Barringer 
Horace P . Liversidge 
Thomas D. M . Cardeza 
V an Horn Ely, Jr. 
Lt. William Potter Wear 
FACULTY 
Edwin E. Graham, M.D., 
Emeritus Professor, D iseases of 
Children. 
Albert P. Brubaker, M.D .. LL.D., 
Emeritus Professor, Physiology 
and M edical Jurisprudence . 
Solomon Solis•Cohen, M.D., Sc.D., 
Emeritus Professor, Clinical M edicine. 
John H . Gibbcn, M.D .. 
Emeritus Professor, Surgery and 
Clinical Surgery. 
E. Q uin Thornton, M .D., 
Emeritus Professor , Therapeutics. 
Fielding 0 . Lewis, M .D., 
Emeritus Professor , Laryngology. 
• J. T orrance Rugh, A.B., M.D .. LL.D., 
Emeritus Professor, Orthopedic Surgery. 
Brooke M . Anspach, M.D .. Sc.D ., 
Emeritus Professor, Gynecology. 
••H . E. Radasch, M.Sc., M.D .. 
E meritus Professor. Histology and 
Embryology. 
William H arvey Perkins, M.D., Sc. D . , 
Dean , Preventive Medicine. 
Randle C. Rosenberger, M .D., Sc.D., 
Bacteriology and Immunology. 
J. Parsons Schaeffer, A .M., M .D., 
Ph.D., Sc.D., 
Anatomy. 
Frank Crozer Knowles, M .D., 
Dermatology. 
Edward L. Bauer, M.D., 
Diseases of Children. 
J. Earl Thomas , M .S., M .D., 
Physiology. 
Virgil Holland Moon, A.B .. M .Sc., M.D., 
Pathology. 
Charles E. G. Shannon, A .B., M .D .• 
Ophthalmology. 
Louis H. C lerf, M.D., LL.D ., 
Laryngology and Bronchoscopy. 
Thomas A. Shallow , M.D., 
Surgery . 
George R. Bancroft, Ph.D., D.Sc., 
Physiological Chemistry. 
Charles M. Gruber, Ph.D., M .D., 
Pharmacology. 
David M . Davis , B.S., M .D., 
Urology. 
Hobart A. Reimann, M .D., 
Practice of M edicine and Clinical 
M edicine. 
M artin E. Rebfuss, M.D., 
Clinical M edicine and Sutherland M. 
Prevost Lecturer in Therapeutics. 
George P. Muller , M.S., M.D .. Sc.D .. 
Surgery . 
Norris W . Vaux, M .D ., 
Obstetrics. 
Horace J. W illiams, M.D., 
Otology . 
Bernard J. Alpers, M .D., Sc.D., 
Neurology. 
J ames R. M artin, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Lewis C. Scbeffey, M .D., 
Gynecology. 
Baldwin L. Keyes, M.D., 
Psychiatry. 
Harold W. Jones, M .D., 
Clinical M edicine and Hematology. 
Frederic H. Mills, M ajor, M.C., U.S. Army, 
Professor of Military Science and T actics. 
CLINICAL PROFESSORS 
Charles R . Heed, M .D., 
Ophthalmology. 
Arthur E. Billings, M .D., 
Surgery. 
George A . Ulrich , M .D., 
Obstetrics. 
W arren B. Davis, M.D., Sc.D. , 
Oral Surgery. 
Samuel A . Loewenberg, M .D., 
M edicine. 
John B. Flick, M .D., 
Surgery. 
* Deceased , October 12, 1942. 
•• Deceased , N ovember 29, 1942. 
Arthur J . Davidson, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Edward F. Corson, M .D ., 
D ermatology. 
John B. M ontgomery, M .D ., 
Gynecology. 
Burgess L. Gordon , M.D., 
M edicine. 
Clifford B. Lull, M .D ., 
Obstetrics. 
Garfield G . Duncan, M.D., 
M edicine. 
t B. B. Vincent Lyon, M.D., 
M edicine. 
t Leave of absence. 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
March 4th, 1943 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music, on the 
fourth day of March, 1943, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by Robert P. Hooper, LL.D., President of the Board of Trustees, 
the exercises closing with an address by Alen Gregg, M.D., Director, Division of 
Medical Sciences, Rockefeller Foundation, New York, N. Y.; subject: "Language 
and the Practice of Medicine." 
Adam, Stewart Inglis .. . ........... N. J. Faris, Samuel Sheets, II . . .. ........ Pa. 
Aitken, Douglas Harold ... . ...... ... Pa. Fisher, Harry Logan ............... Pa. 
Alderfer, Henrv Harr ............... Pa. Fornwalt, George Robert. .... . ...... Pa. 
Ambrose, John Francis, Jr . .... . .. ... Pa. Fox, John Lincoln .................. Pa. 
Appleby, George Stephen ... . . ... . W. Va. Fox, Joseph Robert. ................ Pa. 
Armitage, Harry Van Gorder ..... ... Pa. Frankel, Kalman . ... .. .... .. .. .. .. .. Pa. 
Bender, John Albert ........ . ... .. .. Pa. Friedman, Adolph Aaron ............ Pa. 
Berry, Theodore Joseph ............. Pa. Fulton, William Oscar . ... . ..... .... Pa. 
Borkowski, Winslow Joseph ...... .. Del. Funk, Vance Anderson, Jr .... .. .. ... Ind. 
Bush, Louis George ....... . ......... Pa. Furlong, John Hamilton, Jr .......... Pa. 
Byrum, Clifford Conwell . .. . . ...... N. C. Garcia, Armando Castillo . .... .. .. . P. R. 
Callery, Gerald Edward .. .. . . ....... Pa. Gibbons, Robert John ............... Pa. 
Campbell, Robert Clare ............ . . Pa. Gillis, John Angus . . . ............ ... Pa. 
Carman, Harry Edward .. . . . . ..... N. Y. Goode, Norman Johnson, Jr .. ..... Mich. 
Ceraso, Samuel Thomas ............. Pa. Goodin, William Leland ...... ..... Nev. 
Cessna, Gerald Howard .. .......... Pa. Grady, William Francis ... . ......... Pa. 
Clader, Stanley Castiglione ... .... . D. C. Greaney, Edward Michael . .... . ... Conn. 
Conrady, William Earl . ............. Pa. Groff, Harvey Deily ...... .... . . ... . Pa. 
Cooper, Leonard Selby .. ..... ..... . Md. Grugan, Hartford Ernest. ........... Pa. 
Costello, Patrick Joseph ............. Pa. Hager, George William, Jr ..... . . . .. Pa. 
Crawford, Robert Alexander, Jr . . W. Va. Hamburg, Allen Edward ............ Pa. 
Cresson, Samuel Lukens . ... . . .... .. Pa. Harnage!, Edward Everett ......... Iowa 
Crouch, Auley McRae, Jr ....... .. . N. C. Hawkins, Charles Franklin .... .. .. . Pa. 
Davitch, Leonard Samuel ........... Pa. Headrick, Elmer Oscar, Jr .. .... . . . N. J. 
Deardorff, John Edgar ... .. ..... .. . . Pa. Hecksher, Rudolph Herman, Jr ...... Pa. 
Derickson, Philip Gregg .. .. . ... ... . Del. Heiden, Gerard Oscar .. ... .. . ..... N. J. 
Diamon, Richard Charles ........... Pa. Henson, Edward Vale .............. Pa. 
Di Cecco, Frank Joseph .. ... . . . .... Del. Hile, Harry Eugene, Jr ....... ..... N. J. 
Dore, Clarence Everlyn ......... .. Maine Hilferty, Daniel Joseph, Jr .......... Pa. 
Dorman, Gordon . . .. ... ...... . .... .. Pa. Hoffman, Lewis Albert, Jr . . . ... . .... Pa. 
Durham, Davis Godfrey ............ Del. Hosay, John Joseph ..... ... . ... ..... Pa. 
Durr, Theodore Herman, Jr ......... Pa. Houck, George William ... . ........ Pa. 
Earnest, Franklin, III. ............ N. J . Howe, Robert Gerard .. ... ....... . .. Pa. 
Eisenhower, James Smedmer Jackson, Richard Stuart. .... ...... N. J. 
Dallas, Jr ..... Pa. Johnston, Frank Bremond ........... Pa. 
Elwell, Hildreth Bert, Jr ............. Pa. Kain, Thomas Michael, Jr ......... N. J. 
Erwin, Evan Alexander, Jr ......... N. C. Kareha, Louis George ..... ...... . .. Pa. 
Kearney, Paul Anthony ............ N . J. Richardson, Ernest Christopher, Jr .. N . C. 
Kidney, James Jordan .... . ....... Conn. Rodham, Russell David . . ...... . ... . Pa. 
Kinsey, Frank Robb .... . ........... Pa. Rodman, Clark . .... . . . .. . .... . ... N . C. 
Kolarsick, Albert John .. . ......... . N. J. Rogers, Lewis Leonidas, III ......... Pa. 
Ladden, Paul Aloysius .... .. .. . .... . Pa. Rose, Francis Leland .... . .. . ...... N. J. 
Lang, Warren Reichert. .... . .... . .. Pa. Rossman, Bernard Schecter .. . .. . .. N. J. 
Langan, Thomas Joseph . ....... .. .. . Pa. Rouse, Paul Vincent . . .............. Pa. 
Leslie, Warren Deck . . ............ . Pa. Rumer, George Francis . . . ... . .... . . Pa. 
Levy, Edwin Joseph . ............... Pa. Ruoff, Andrew Christian, III .... . . N. J. 
Light, John Harding . .. ........ . .... Pa. Ruth, John Francis . . .. . ...... . ...... Pa. 
Lindquist, John Norman . . ..... . ... N. Y. Saul, Robert Jonathon . . ... . . ....... Pa. 
McCafferty, John Paul. .......... . . Pa. Schlosser, David Eugene . ...... .. . . . Pa. 
McCloskey, Joseph Francis . . ........ Pa. Schackleton, John Henry, Jr ... . ... . . Pa. 
McDonald, Brown, Jr. ........... W. Va. Shaffrey, Thomas Aloysius . ...... . . N. J . 
McElree, James Coulter ........... . Pa. Smith, Howard Bradley ............. Pa. 
McGee, Leonard Joseph ........... . . Pa. Smith, Philip Allen ......... . ..... Mont. 
McGinty, John Francis, Jr ...... . .... Pa. Stanton, John Joseph, Jr .......... ... Pa. 
McH ugh, Joseph John ...... . ....... Pa. Suter, William Benford ............. Pa. 
McKee, Edward Thomas, Jr ........ Ala. Tananis, Anthony Adam . ........ . . . Pa. 
Miller, Bernard Joseph ... . .......... Pa. T obias, Carl Adam . . . ........... . .. Pa. 
Miller, Stanley .. . ...... . . .. ........ Pa. Uhler, Walter Miller ........ ... .. . . Pa. 
Milson, Thomas Joseph ........... . .. Pa. Valerio, James Vincent, Jr .......... . Pa. 
Nelson, Francis Baker. . . .. . . ..... N. J. Wagner, Henry Sherman .... . ....... Pa. 
Nifong, Frank Miller .. . .......... N. C. Washburn, Willard Wyan ......... N. C. 
Norton, Edward Andrew ............ Pa. Wenger, Alvin Paul, Jr .......... .. . Pa. 
O'Brien, William Robert. . . .... . .... Pa. West, William Joseph .. . ....... .. . Ohio 
Owen, John Jones .. . ..... . .... . .... Pa. White, Robert Emerson . . . . ...... .. Incl. 
Palmer, Louis Henry, Jr ............ . Pa. Whiteley, William Henry, III . . ..... Pa. 
Parry, Rhinard DeLance . . .......... Pa. Williamson, Robert Granvill ... . . W. Va. 
Payne, Walter Anderson, Jr ..... . .. Ky. Willis, George Gibson ...... . ...... N. J. 
Pennington, Howard Louis John .. .. . Pa. 'Nilson, John Knox ........ . ........ Va. 
Reed, Franklin Luther, Jr ......... . N. J. \V right, James Thurman ......... . N. C. 
Reinhart, Harry A ................. N. J. Zimmer, Louis Edmund ........... . N. J. 
Rich, Joseph Richard ........ . ..... Ohio Zimmerman, Franklin 
Richards, Arthur Charles, Jr ... . ..... Pa. Dieffenbach, Jr .... . Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Iowa . . ... . ....... . ... . . .. . .... · .. 
Kentucky .... .. .. . . . ...... . ...... . 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 :Maine . . . .. . . .............. . . . .. . . 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Marvland . . . . .... . .. .... . .... . ... . 
West Virginia .. .... ............ .. 4 Michigan . . .. ..... .. .... . ........ . 
Ohio .... . . . ............ . . ....... . 2 Montana . ... . .. . ... . .. .. ......... . 
Connecticut . .. ........ . ... .. ..... . 2 Nevada .... . . . ....... . ..... .. . .. . . 
Indiana ........ . .. . . .. .... . ...... . 2 Virginia ..... .. ...... . . . . . ....... . 
New York . . ............... . .... . 2 Puerto Rico .. . .. . . ... . ... . . . .. .. . 
Alabama ....... . . . . . ... . ... . .... . 1 
Washington, D. C. . ... ............ . 1 Total . . . .. .... . . . ............. 142 
The foregoing additions bring the total number of names on the List of Graduates 
to 17,087. 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the Dean, William Harvey Perkins, M.D.: 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Pro-
fessor of Medicine to the graduate, in his opinion, most worthy, to John Harding Light. 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Pro-
fessors of Surgery to the graduate, in their opinion, most worthy, to John Paul 
McCafferty. 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to the Practice of Medicine, to Willard 
Wyan Washburn, with Honorable Mention of Davis Godfrey Durham. 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay on a subject pertaining to Surgery, to Bernard Joseph Miller, with 
Honorable Mention of Leonard Selby Cooper, and Patrick Joseph Costello. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, 
in memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, Jefferson 
Medical College, 1910-1920, to Richard Stuart Jackson, with Honorable Mention of 
George Stephen Appleby. 
Obstetrics Prize. By Professor Vaux, for the best examination in Obstetrics, to 
Franklin Dieffenbach Zimmerman, Jr., with Honorable Mention of Edward Michael 
Greaney. 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. Given by Mrs. J. Hamilton Coulter 
in memory of her father , to the Senior Student who has shown the greatest aptitude 
and excellence in practical obstetrics, to Warren Reichert Lang. 
The Carroll Royer Baker Memorial Prize. Given by Mrs. Baker in memory of 
her husband, to the student attaining the highest average in Fourth-Year Medicine, 
to Walter Anderson Payne, Jr. 
Gynecology Prize. By Professor Scheffey, for the best examination and clinical 
report on Gynecology, to Warren Reichert Lang, with Honorable Mention of Theodore 
Joseph Berry, Kalman Frankel, and John Norman Lindquist. 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor Martin, for general excellence in 
Orthopedic Surgery to John Paul McCafferty, with Honorable Mention of John 
Hamilton Furlong, Jr. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics to 
Harry Van Gorder Armitage; Honorable Mention, Robert Jonathon Saul. 
N eur_qlogy Prize. By Professor Alpers, for the best examination in Neurology, 
to Theodore Joseph Berry. 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for the best examination in Psychiatry, 
to V.Tarren Reichert Lang, with Honorable Mention of Louis Edmund Zimmer. 
Pediatrics Prize. By Professor Bauer, for the best examination in Pediatrics, to 
Theodore Herman Durr, Jr., with Honorable Mention of John Henry Shackleton, Jr. 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, for the best examination in Oph-
thalmology, to Warren Reichert Lang, with Honorable Mention of Theodore Herman 
Durr, Jr., and Theodore Joseph Berry. 
Laryngology Prize. By Professor Clerf, for general excellence in Laryngology 
and Bronchoscopy, to Robert Clare Campbell, with H onorable Mention of Louis George 
Bush. 
Otology Prize. By Professor Williams, for the best examination in Otology, to 
Warren Reichert Lang, with Honorable Mention of James S. D. Eisenhower, Jr., and 
Robert Gerard Howe. 
The C. V. Mosby Company Prizes, awarded to graduates for excellence in special-
ties as follows: Surgery, Richard Stuart Jackson; Obstetrics and Gynecology, Joseph 
Francis McCloskey; Internal Medicine, Robert Jonathon Saul; Urology, Warren 
Reichert Lang; Pediatrics, Patrick Joseph Costello. 
W. B. Saunders CorpQ_any Prize. Medical publications to the student who passes 
the best general examination at the end of the Senior Year, to Warren Reichert Lang. 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline 
Potter Wear, offered to encourage excellence in the clinical branches of medicine and 
awarded to that graduate attaining the highest general average in the final two years 
of the medical course, to Warren Reichert Lang. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the examinations for the entire curriculum, to Warren Reichert Lang. 
UNDERGRADUATE AWARDS* 
D. Appleton Century Company Prize. Medical Publications to the student who 
passes the best general examination at the end of the Junior Year. 
Physiology Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best essay, or the best examination, on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year) . 
Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal, awarded by Professor Schaef-
fer, to the member of the League presenting the best thesis in tlie science of Anatomy, 
including Embryology, Histology, and Comparative Anatomy. 
Anatomy Prize. A Gold Medal, awarded upon the completion of the Sophomore 
Year, to the student who has the highi;st grade in the Anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years. 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mrs. Jesse Hubschman in 
memory of Henry Keller Mohler, M.D., to the First-Year Student making the highest 
standing in the final examination in Physiological Chemistry; the student to be chosen 
by the Professor of Physiological Chemistry, and the prize to be used for the pur-
chase of textbooks for the Second Year. 
*These prizes will be awarded on the completion by the students, of the courses 
to which these awards apply. 
